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Nota editorial
Al cierre de este último número de Gaceta Sanitaria
del 2000, nos ha llegado la noticia del asesinato de
Ernest Lluch por las balas de ETA. Aunque no es ha-
bitual que desde esta tribuna nos hagamos eco de este
tipo de noticias, alejadas del quehacer científico y pro-
fesional, y a pesar del tiempo que habrá transcurrido
cuando este número llege a los lectores, queremos ma-
nifestar nuestra profunda tristeza y nuestra enérgica 
repulsa por este crimen, que se suma a tantos otros,
todos inaceptables e injustificables. Como profesiona-
les e investigadores de la salud y de la sanidad, y junto
a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, nos
sentimos perplejos y heridos ante aquellas actitudes y
comportamientos que conducen a la negación de la
libertad, del diálogo, de la tolerancia y de la vida. La
defensa de la salud pública y del bienestar colectivo a
la que desde estas páginas tratamos de contribuir edi-
tores, autores y lectores, debe encontrar en la memo-
ria de Ernest Lluch un revulsivo para seguir en nues-
tro empeño por promover el diálogo recional y tolerante.
Sus esfuerzos para hacer realidad la Ley General de
Sanidad de 1986 han sido una contribución fundamental
para que la salud y la sanidad sean hoy pilares bási-
cos de nuestra democracia. Quisieramos que el recuerdo
de un hombre bueno y justo, estudioso, generoso y com-
prometido, impregnara por mucho tiempo el espíritu y
la acción de todos nosotros, y nos siguiera inspirando
para continuar, sin desánimo, trabajando para la salud
y la justicia social. Gracias, Ernest, por ayudarnos a no
creer ni en los puños ni en las pistolas.
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